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CONCERNING THE FTNAL WINE BALAI{CE FOR THE lggslg' WINE
YEAR
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL
CONCERNING THE FINAL WINE BALANCE FOR THE 1995196 WINE
YEAR
TOTAL PRODUCTION
I. Total production
The figures for the 1995196 wine year were the first to include Austrian wine
production. However, the harvest was down very slightly on the previous year, being
the smallest since the introduction of the common organisation of the market in wine
at 9o/o lower than the average for the previous five wine years. Nevertheless, the
production of quality wines psr was up, on both the previous year (up 5%) and the
average over the previous five years (up 6%). The production of table wine, however,
fell 1.87o on the previous year and I 6A% on the average for the previous five years.
II. Utilisation
The balance from the 1995196 wine year is for EUR-I5, since the market organisation
rules \A,ere applied immediately in the neu' Member States, Austria, Finland and
Sweden. Total utilisation in EUR-15 in the 1995196 wine year, comprising human
consumption, industrial uses (including juices), [osses, Community distillation and net
exports to third countries, was l5l 823 hl.
1. Hurnan consumption
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EUR-15 83.941 58.320 10.556 85.437 55.542 12.290 100.576 55.063 12.326
Total
EUR.15 152.817 153.269 167.965
Direct human conslrmption in EUR-I5 in 19954)6 totalled 129 million hl, 25% down
on both the previous ylur and the average over the 1 990191 to I 994195 wine years. It
is interesting to see that consumption continues to grow in the non-producer countries
(+l l o/oinnetgium ,+7o6in the United Kingdom,+22Vo in Ireland and *86/o in the
Netherlands) while falling in the producer countries(-2,60/o in Greece,'9,5o/o in Spain, -
4.3o in France, -3.3o/o in Italy and-2,3o/o in Portugal).
The fall in total consumption is due to the fact that the continuing positive trend in the
consumption of quality wines psr (+1%) was not enough to offset the fall in the
consumption of taUte wine (-1.9%). This becomes even clearer when one looks at the
average for the last five wine years: an increase of 4.2% in the consumption of quality
rvines psr and a fall of 7 .|o/a in that of table rvines.
2. Industrial uses
These include the quantities used for the production of brandy with a registered
designation of origin (5.65 million hl of wine), juices (3.26 million hl), vermouths
(2.13 million hl) and vinegar (1.22 million hl). Overall, these uses absorbed
12.31million hl.
3. Community distillation
Since the harvest was small, obligatory distillation was not introduced for the second
successive wine year. The total volume distilled (apart from 4.5 million hl of by-
products of wine-making) was 2 million hl. This was a reduction of 4 million hl on
ihe previous year, in which the harvest was also small, and of 19 million and
27 million hl on the 1993194 and 1992193 rvines; years respectively.
4. Imports and exports
Intra-Community trade involved around 30 million hl. Exports from EUR-15 to third
countries during the 1995196 wine year totalled 9.7 millionhl, down 13% on the
previous year. Of this, 2.15 million hl were exported with a refund.
The Community imported 7 million hl from third countries, 8370 more than in
lgg1lg5. The reduction in exports and the large increase in imports are explained by
the low level of Community production.
III. Stocks
Stocks of table wine in the EUR-I5 at the end of the wine year were up 4.5 million hl,
or l lolo, but stocks of quality wine psr were down slightly (A.2 million hl). It is clear
that, although production during the year would have been insufficient to cover all
requirements, i.e. including the production of wine spirits, it was more than enough to
cover other needs. This, and the worsening of the balance between imports and
exports, led to an increase in stocks of table r'vine.
3
IV. Conclusions
For the second successive year, the harvest was small and insufficient to cover needs
if one includes the volume of wine required to supply the market for potable alcohol.
There has been a shift in demand to quality wines, with the ratio of human
consumption of table wine to quality wine psr falling from 2.1:l in1986/87, to 1.5:1
five years ago and to 1.3:l in1995196.
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